



















































il	 MONACO	 che	 è	 l’elemento	 ver6cale	 che	 raccorda	 e	 	 chiude	 le	 spinte	 dei	 puntoni,	
generalmente	non	sollecitato.	
	
In	 alcuni	 casi	 sono	 presen6	 SAETTE	 o	 contraﬃssi,	 elemen6	 che	 limitano	 la	 lunghezza	 di		













Principi costruttivi complessi 
Principio	del	Telaio	
sistema	elas(co	(o	intelaiato):	
cos6tuito	da	elemen6	con	
spiccate	proprietà	elas,che	e	basato	
sulla	realizzazione	tra	gli	
elemen6	di	vincoli	di	incastro	o	
comunque	di	solidarietà.	
Telaio	primi6vo	con	
nodi	non	rigidi	
Principio	del	Telaio	
Nelle	stru<ure	elas6che	a		scheletro	indipendente	i		muri	sono	di		tamponamento	e	NON	
svolgono		una	funzione	portante	(danno	solo	un		contributo	alla	rigidezza		orizzontale).	
INCASTRATI	 INCERNIERATI	
𝑘=3 ​𝐸𝐽/​ℎ↑3  	𝑘=∑↑▒12  ​𝐸𝐽/​ℎ↑3  	
Principio	del	Telaio	
Shear	Type	
Bending	Type	
Principio	del	Telaio	
Magazzini	di	Chiasso,	1923	–	Robert	Maillart	
Per	rendere	stabile	questa	
trave	è	necessario	che	i	
nodi	siano	rigidi,	con	
conseguente	trasmissione	
di	momento	ﬂe<ente	sulle	
aste.		
Trave	Vierendeel	
Projet	Maison	Dom-Ino,		1914	–	Le	Corbusier	
Principio	del	Telaio	
Hipódromo	de	la	Zarzuela,	Madrid	(Spagna)	1935	–	Eduardo	Torroja	
Principio	del	Telaio	
Ex	Laniﬁcio	GaA,	Roma	1951-53	–	Pier	Luigi	Nervi	
Principio	del	Telaio	
